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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
budaya organisasi, gaya kepemimpinan transformasional dan 
kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan kantor pusat 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kota Surabaya. 
Model penelitian ini menggunakan budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan trasformasional dan kepuasan kerja sebagai variable 
independen dan kinerja karyawan sebagai variable dependen. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Sampel 
dalam   penelitian   ini   adalah   150   karyawan    kantor    pusat  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kota Surabaya. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya organisasi dan kepuasan 
kerja karyawan berpengaruh secara positif dan signifikan, sedang 
gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh secara positif 
namun tidak signifikan. 
Kata Kunci: budaya organisasional, gaya  kepemimpinan 
transformasional, kepuasan kerja karyawan, kinerja karyawan 
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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE 
JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE OF 
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK 
KOTA SURABAYA 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the influence of organizational culture, 
transformational leadership style and employee job satisfaction on 
employee performance of head office PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Timur Tbk Kota Surabaya. This research model uses 
organizational culture, transformasional leadership style and job 
satisfaction as the independent variable and employee 
performance as the dependent variable. 
The methodology used in tis research is quantitative study using 
multiple linear regression. The sample in this research is 150 
employee of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kota 
Surabaya. This study concludes that organizational culture and 
employee satisfaction have positive and significant influence, while 
transformational leadership style positively but insignificantly 
influence. 
Keywords: organizational culture, transformasional leadership 
style, employee job satisfaction, employee performance. 
 
 
 
 
 
 
